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故
無
う
人
に
押
し
と
ら
れ
て
、
詮
方
な
く
侍
り
け
る
ま
㌧
に
、
祇
園
に
七
日
こ
も
り
て
、
「
こ
と
わ
り
給
へ
」
と
祈
り
申
し
侍
り
け
る
に
、
七
 
 
日
と
申
あ
か
つ
き
に
、
御
殿
の
御
戸
を
ひ
ら
か
れ
て
、
「や
㌧
」
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
大
明
神
の
御
託
宣
に
こ
そ
と
思
ひ
て
、
い
そ
ぎ
 
 
お
き
な
ほ
り
、
か
し
こ
ま
り
て
侍
る
に
、
け
だ
か
き
御
声
し
て
、
 
 
 
 
な
が
き
世
の
く
る
し
き
事
を
思
へ
か
し
 
仮
の
や
ど
り
を
な
に
な
げ
く
ら
ん
 
 
と
御
託
宣
な
り
ぬ
と
思
ひ
て
、
う
ち
警
て
、
こ
の
御
歌
に
つ
い
三
く
ぐ
案
ず
る
や
う
、
げ
に
も
あ
だ
に
は
か
な
き
は
此
世
な
り
.
 
 
宵
に
み
し
人
朝
に
死
し
、
朝
に
あ
り
し
た
ぐ
ひ
夕
に
白
骨
と
な
る
。
よ
ろ
こ
び
も
さ
む
る
時
あ
り
、
な
げ
き
も
は
る
》
末
あ
り
。
無
常
転
 
 
変
憂
喜
て
の
裏
を
か
へ
す
世
の
中
に
思
ひ
を
と
め
て
、
お
ろ
か
に
も
来
世
の
な
が
き
苦
を
歎
か
ざ
り
け
ん
事
の
は
か
な
き
よ
と
思
ひ
て
、
 
 
は
や
、
手
つ
か
ら
も
と
ど
り
切
り
て
、
妻
子
に
も
か
く
と
も
言
は
ず
し
て
、
白
川
の
辺
に
て
、
竹
な
ん
ど
拾
ひ
あ
つ
め
て
、
か
た
の
ご
と
28
 
 
く
庵
し
め
ぐ
ら
し
て
、
明
暮
念
仏
を
ぞ
申
侍
り
け
る
。
此
身
を
惜
し
む
に
は
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
た
～
息
の
か
よ
は
む
限
り
に
す
べ
し
と
 
 
思
ひ
て
、
里
に
出
で
物
を
乞
ふ
わ
ざ
も
侍
ら
ず
。
た
ゴ
ニ
心
な
く
念
仏
を
申
侍
り
け
れ
ば
、
あ
た
り
近
き
人
々
あ
は
れ
み
て
、
い
の
ち
を
 
 
継
ぐ
た
よ
り
を
そ
し
侍
り
け
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(西
尾
光
一
校
注
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
。
た
だ
し
、
漢
字
は
現
在
通
行
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
等
は
略
し
た
。
校
異
も
略
し
た
。)
 
こ
の
託
宣
和
歌
に
つ
い
て
、
問
題
の
第
一
は
託
宣
を
し
た
の
は
何
れ
の
神
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
託
宣
和
歌
、
『
詞
花
和
歌
集
』
に
も
入
集
し
、
そ
こ
で
は
「稲
荷
明
神
」
の
御
歌
と
さ
れ
て
い
る
故
、
託
宣
神
が
両
者
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
題
を
確
認
し
や
す
く
託
宣
神
を
整
理
す
れ
ば
次
の
如
く
な
る
。
ω
詞
花
集
(新
編
国
歌
大
観
)
㈲
後
葉
集
(新
編
国
歌
大
観
)
㈹
袋
草
子
(
日
本
歌
学
大
系
)
ω
宝
物
集
(続
群
書
類
従
)
㈲
撰
集
抄
(撰
集
抄
全
注
釈
)
㈲
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
(古
典
文
庫
)
ω
八
幡
愚
童
訓
㈲
(日
本
思
想
大
系
)
稲
荷
稲
荷
 
左
注
三
輪
稲
荷
読
人
不
知
祇
薗
八
幡
八
幡
29
 
 
右
を
一
見
す
れ
ば
、
こ
の
「な
が
き
よ
の
」
歌
が
極
め
て
よ
く
宣
託
和
歌
の
特
色
を
持
っ
て
お
り
、
多
く
の
神
が
好
ん
で
使
用
し
た
と
知
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
詠
者
の
違
い
を
単
に
誤
認
と
考
え
処
理
す
る
の
は
早
計
に
失
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
実
は
各
書
に
見
え
る
と
こ
ろ
、
託
宣
和
歌
に
異
同
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
託
宣
和
歌
を
考
え
る
ω
な
が
き
よ
の
く
る
し
き
こ
と
を
お
も
へ
か
し
 
な
に
な
げ
く
ら
む
か
り
の
や
ど
り
に
②
な
が
き
よ
の
く
る
し
き
こ
と
を
お
も
へ
か
し
 
な
に
歎
く
ら
む
か
り
の
や
ど
り
劃
㈹
長
き
世
の
く
る
し
き
事
を
思
へ
か
し
 
何
歎
く
ら
む
か
り
の
や
ど
り
を
働
長
キ
夜
ノ
苦
シ
キ
事
ヲ
思
ヘ
カ
シ
 
何
歎
ラ
ン
仮
ノ
宿
リ
ヲ
㈲
な
が
き
世
の
く
る
し
き
事
を
思
へ
か
し
 
仮
の
舎
を
作
歎
ら
ん
㈲
長
キ
世
ノ
ク
ル
シ
キ
事
ヲ
ナ
ケ
、
カ
シ
 
何
思
ラ
ン
カ
リ
ノ
ヤ
ト
リ
ヲ
ω
な
が
き
世
の
か
な
し
き
事
を
な
げ
ン
か
し
 
何
劉
か
り
の
宿
り
劃
 
右
に
は
、
各
所
載
歌
を
引
き
、
ω
に
対
し
て
異
同
あ
る
箇
所
に
は
傍
線
を
附
し
た
。
そ
し
て
、
結
句
「や
ど
り
に
」
を
「や
ど
り
を
」
に
つ
く
る
が
、
基
本
的
に
は
ω
②
㈹
ω
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
㈲
で
は
下
句
の
第
四
句
と
第
五
句
を
入
れ
替
え
て
い
る
。
も
と
も
と
ω
に
お
け
る
第
四
句
と
第
五
句
は
倒
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
入
れ
替
え
し
て
も
意
味
上
の
変
化
は
な
い
。
さ
ら
に
㈲
の
場
合
に
は
、
第
三
句
と
第
四
句
を
入
れ
替
え
し
、
ω
は
そ
の
上
で
第
二
句
「く
る
し
き
こ
と
」
を
「か
な
し
き
事
」
に
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
稲
荷
神
託
宣
ω
働
㈹
と
祇
薗
神
託
宣
㈲
と
八
幡
神
託
宣
㈲
ω
と
は
そ
れ
ぞ
れ
和
歌
に
三
者
三
様
の
違
い
が
存
す
る
と
知
れ
る
。
 
か
か
る
現
象
を
異
同
関
係
と
考
え
る
の
は
簡
単
で
あ
る
。
し
か
し
信
仰
史
の
中
で
の
把
握
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
歌
取
り
に
も
似
た
展
開
で
あ
ろ
う
。
句
順
を
入
れ
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、
各
神
が
自
己
主
張
し
て
託
宣
し
た
と
思
量
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
 
実
は
、
当
該
「な
が
き
よ
の
」
歌
は
、
他
に
も
異
伝
が
認
め
ら
れ
る
。
『
新
拾
遺
集
』
巻
十
六
に
は
 
 
 
38
後
の
世
の
く
る
し
き
事
を
思
へ
か
し
あ
は
れ
こ
の
よ
は
夢
と
し
ら
ず
や
1
 
 
 
 
静
明
法
師
延
暦
寺
執
当
解
却
せ
ら
れ
て
後
、
日
吉
の
地
主
権
現
に
ま
う
で
て
よ
も
す
が
ら
祈
請
し
け
る
に
、
夢
の
中
に
宝
殿
の
う
ち
 
 
 
 
よ
り
詠
ま
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
と
な
む
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(新
編
国
歌
大
観
所
収
本
)
と
あ
る
。
す
で
に
拙
著
『
儀
礼
和
歌
の
研
究
』
に
も
集
成
し
て
あ
る
和
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
、
「な
が
き
よ
の
」
歌
と
全
く
別
の
も
の
と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
「な
が
き
よ
の
」
歌
を
焼
き
直
し
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
が
き
よ
"
無
明
の
長
夜
1
後
の
世
、
な
る
理
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
日
吉
の
地
主
権
現
」
を
詠
者
と
伝
う
。
 
と
こ
ろ
が
、
京
都
女
子
大
学
宗
教
文
化
研
究
所
架
蔵
『
諸
神
仏
託
宣
集
(仮
題
)
』
(実
は
『
略
本
和
論
語
』
で
あ
ろ
う
)
に
は
、
こ
の
「後
の
世
の
」
歌
を
「
二
宮
権
現
御
詠
」
と
し
て
い
る
。
八
木
架
蔵
『
神
仏
御
嵜
』
も
同
断
。
 
ま
た
、
京
女
本
『
諸
神
仏
託
宣
集
』
は
「稲
荷
大
明
神
御
詠
」
と
て
 
 
の
ち
の
世
の
苦
し
き
事
を
思
ひ
し
に
 
南
無
阿
み
た
仏
を
忘
る
へ
か
ら
す
を
掲
げ
る
。
八
木
架
蔵
『
神
仏
御
可
』
も
こ
の
和
歌
を
「稲
荷
」
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
八
木
架
蔵
の
『
蓮
如
聖
人
い
ろ
は
歌
教
訓
井
二
仏
神
之
御
託
宣
』
で
は
こ
れ
を
「
日
吉
権
現
」
歌
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
該
歌
は
前
引
『
新
拾
遺
』
歌
の
下
句
を
変
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 
長
き
よ
の
苦
し
き
事
を
思
へ
か
し
 
何
歎
く
ら
む
仮
の
宿
り
を
の
パ
タ
ー
ン
の
託
宣
和
歌
で
は
「無
明
長
夜
こ
そ
苦
し
い
の
で
あ
っ
て
、
所
詮
仮
り
の
や
ど
り
に
す
ぎ
な
い
こ
の
世
の
出
来
事
の
い
ち
い
ち
を
ど
う
し
て
歎
く
の
か
」
と
、
訴
え
の
些
末
な
る
こ
と
を
諭
す
。
こ
れ
に
対
し
て
 
 
後
の
世
の
苦
し
き
事
を
思
へ
か
し
 
あ
は
れ
こ
の
よ
は
夢
と
知
ら
ず
や
の
パ
タ
ー
ン
の
託
宣
和
歌
で
は
、
「無
明
長
夜
は
苦
界
で
あ
り
後
世
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
現
世
は
夢
幻
に
す
ぎ
な
い
」
と
後
世
の
苦
し
さ
を
よ
り
強
調
し
て
い
る
。
さ
ら
に
 
 
後
の
世
の
苦
し
き
事
を
思
ひ
し
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
忘
る
べ
か
ら
ず
31
 
託
宣
和
歌
を
考
え
る
の
パ
タ
ー
ン
で
は
、
「後
世
は
苦
し
い
。
だ
か
ら
六
字
名
号
を
唱
え
る
こ
と
を
忘
れ
る
な
」
と
、
現
世
を
生
き
る
方
法
を
教
え
る
。
こ
の
第
三
の
パ
タ
ー
ン
で
は
、
『
撰
集
抄
』
の
如
く
自
分
で
託
宣
和
歌
の
意
味
内
容
を
考
え
、
生
き
か
た
を
自
分
で
模
索
す
る
必
要
は
認
め
ら
れ
な
い
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
を
忘
る
べ
か
ら
ず
」
と
諭
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
託
宣
和
歌
は
、
よ
り
具
体
的
に
、
よ
り
教
訓
色
を
強
め
て
、
変
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
 
な
お
ま
た
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
九
、
一
八
六
四
番
歌
と
て
次
が
あ
る
。
 
 
に
し
の
海
立
つ
し
ら
浪
の
う
へ
に
し
て
 
な
に
す
ぐ
す
ら
む
か
り
の
こ
の
よ
を
 
 
 
 
 
こ
の
歌
は
、
称
徳
天
皇
の
御
時
、
和
気
清
麿
を
宇
佐
宮
に
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
時
、
託
宣
し
給
ひ
け
る
と
な
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(新
編
国
歌
大
観
所
収
本
)
 
右
は
『
続
日
本
紀
』
巻
三
十
、
神
護
景
雲
三
年
(七
六
九
)
に
記
さ
れ
る
道
鏡
事
件
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
『
八
幡
宇
佐
宮
託
宣
集
』
巻
八
に
 
 
称
徳
天
皇
五
年
。
神
護
景
雲
三
年
已
酉
七
月
。
和
気
清
麻
呂
勅
使
之
時
。
御
歌
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,
 
 
西
乃
海
。
立
津
白
波
乃
。
上
却
憶
奈
ホ
須
古
須
覧
。
加
利
乃
此
世
乎
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(『史
料
拾
遺
』
所
収
本
。
た
だ
し
、
現
在
通
行
字
体
に
改
め
た
。
)
と
見
え
る
託
宣
和
歌
で
あ
る
。
因
に
蛇
足
を
加
え
る
な
ら
ば
、
所
謂
『
三
社
託
宣
』
の
八
幡
大
菩
薩
託
宣
も
こ
こ
に
関
わ
る
し
、
 
 
諸
悪
不
造
。
修
善
常
行
。
自
浄
身
意
。
神
我
教
文
。
語
も
こ
の
折
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
八
幡
愚
童
訓
(
乙
)
』
五
「後
世
事
」
に
も
 
 
 
右
無
相
寂
滅
の
体
相
を
出
て
和
光
同
塵
の
化
儀
を
示
し
給
は
、
人
倫
の
振
舞
に
た
が
わ
ず
、
死
を
い
み
生
を
愛
し
、
官
位
福
禄
を
あ
た
 
 
へ
、
栄
花
名
聞
を
旨
と
し
給
ふ
様
な
れ
共
、
御
本
意
を
尋
ぬ
れ
ば
電
光
朝
露
の
か
り
の
や
ど
り
を
い
と
ひ
、
虚
妄
不
実
の
あ
だ
な
る
富
を
 
 
ね
が
ふ
事
な
く
し
て
、
諸
行
無
常
の
こ
と
わ
り
を
忘
れ
ず
、
如
少
水
魚
の
思
を
こ
た
ら
ず
し
て
、
悪
を
断
じ
善
を
修
し
て
貧
著
五
欲
の
き
32
 
 
つ
な
を
放
れ
、
後
生
菩
提
の
因
を
た
く
わ
へ
よ
と
也
。
さ
れ
ば
清
丸
、
勅
使
と
し
て
非
道
を
申
さ
れ
し
時
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
グ
 
 
 
 
 
西
の
海
た
つ
白
浪
の
う
へ
に
し
て
 
な
に
過
す
ら
ん
か
り
の
こ
の
世
を
 
 
と
御
詫
宣
あ
り
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
日
本
思
想
大
系
『
寺
社
縁
起
』
所
収
本
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ 
り
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
所
謂
「七
佛
通
戒
偶
」
の
「諸
悪
莫
作
、
衆
善
奉
行
」
語
を
引
く
な
ど
し
て
「
西
の
海
」
歌
を
説
明
す
る
。
下
句
の
類
似
は
兎
も
角
、
上
句
の
「
西
の
海
」
は
死
後
を
意
味
す
る
。
故
に
、
当
該
歌
も
「長
き
夜
の
」
歌
の
一
類
と
考
え
ら
れ
る
。
四
 
託
宣
の
同
一
性
へ
の
理
解
 
上
の
如
き
異
同
に
つ
い
て
、
例
え
ば
撰
集
抄
研
究
会
編
著
『
撰
集
抄
全
注
釈
(上
巻
)』
(笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
)
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
 
 
『
詞
花
和
歌
集
』
巻
一
〇
、
雑
下
姻
に
「親
の
処
分
を
ゆ
へ
な
く
人
に
を
し
取
ら
れ
け
る
を
、
こ
の
事
こ
と
は
り
給
へ
と
稲
荷
に
こ
も
り
 
 
て
祈
り
申
け
る
法
師
の
夢
に
、
社
の
内
よ
り
言
ひ
出
し
給
へ
り
け
る
歌
 
長
き
夜
の
く
る
し
き
こ
と
を
思
へ
か
し
な
に
な
げ
く
ら
む
仮
の
 
 
や
ど
り
に
」
と
あ
る
。
ま
た
、
『
袋
草
紙
』
上
巻
に
も
、
「稲
荷
の
御
歌
 
な
が
き
夜
の
く
る
し
き
こ
と
を
思
へ
か
し
何
な
げ
く
ら
ん
か
り
 
 
の
や
ど
り
を
 
こ
れ
は
近
年
の
事
な
り
。
あ
る
僧
聯
か
相
論
の
事
有
り
て
、
稲
荷
に
百
日
参
詣
し
て
祈
念
す
る
夢
に
こ
れ
を
見
る
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
云
々
」
と
み
ら
れ
、
稲
荷
に
詣
で
た
話
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
『
後
葉
和
歌
集
』
巻
一
九
所
収
歌
57
の
左
注
に
は
、
「或
人
云
、
こ
の
 
 
歌
み
わ
の
明
神
の
御
歌
と
も
か
た
り
伝
へ
た
り
」
と
あ
り
、
三
輪
明
神
の
御
託
宣
の
歌
と
す
る
。
『
撰
集
抄
』
の
場
合
は
、
祇
園
に
籠
っ
て
 
 
御
託
宣
を
得
る
話
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 
「な
が
き
世
」
(長
き
夜
)
は
、
凡
夫
が
、
現
世
も
来
世
も
、
ま
た
次
の
世
も
、
生
き
か
わ
り
死
に
か
わ
り
未
来
永
劫
に
い
つ
ま
で
も
流
転
託
宣
和
歌
を
考
え
る
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し
て
さ
ま
よ
う
無
明
の
闇
の
世
の
こ
と
。
 
右
の
理
解
は
、
何
も
格
別
の
も
の
で
は
な
い
。
多
の
注
釈
の
類
は
み
な
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
何
の
異
伝
理
解
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
問
題
は
、
異
伝
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
で
あ
る
。
 
前
節
で
見
た
と
こ
ろ
、
基
本
的
に
は
稲
荷
×
祇
園
×
八
幡
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
当
該
託
宣
和
歌
の
本
文
は
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
を
何
れ
か
が
誤
り
で
あ
る
、
と
切
り
棄
て
る
の
は
早
計
に
失
す
る
。
特
に
稲
荷
託
宣
の
場
合
と
祇
園
託
宣
の
場
合
と
は
、
詞
書
に
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
。
 
『
詞
花
集
』
四
〇
九
番
歌
詞
書
は
 
 
お
や
の
処
分
を
ゆ
ゑ
な
く
人
に
お
し
と
ら
れ
け
る
を
、
こ
の
事
こ
と
わ
り
給
へ
と
い
な
り
に
こ
も
り
て
い
の
り
申
し
け
る
法
師
の
夢
に
、
 
 
や
し
ろ
の
う
ち
よ
り
い
だ
し
給
へ
り
け
る
歌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(新
編
国
歌
大
観
所
収
本
)
で
あ
り
、
『
後
葉
和
歌
集
』
五
七
五
番
歌
詞
書
は
 
 
い
な
り
に
こ
も
り
て
い
の
り
申
す
こ
と
侍
り
け
る
法
師
の
夢
に
、
や
し
ろ
の
う
ち
よ
り
い
だ
し
た
ま
ひ
け
る
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
『
撰
集
抄
』
の
場
合
も
 
 
形
ば
か
り
な
る
庵
む
す
び
て
、
ふ
か
く
後
世
の
い
と
な
み
す
る
人
侍
り
。
と
あ
る
故
、
僧
な
り
法
師
な
り
と
称
さ
れ
て
も
よ
い
人
物
が
託
宣
を
う
け
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
『
撰
集
抄
』
『
後
葉
集
』
『
詞
花
集
』
の
僧
が
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
存
す
る
。
同
一
人
物
の
同
一
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
僧
は
少
く
と
も
稲
荷
・
祇
園
を
巡
拝
し
た
こ
と
に
な
る
。
 
後
三
条
院
延
久
四
年
(
一
〇
七
二
)
三
月
二
十
六
日
を
濫
膓
と
す
る
稲
荷
社
・
祇
園
社
の
行
幸
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
白
河
院
の
場
合
も
堀
河
院
の
場
合
も
、
こ
の
両
社
が
ペ
ア
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
稲
荷
社
・
祇
園
社
が
同
一
方
角
社
で
あ
る
故
の
こ
と
で
あ
る
。
『
拾
芥
抄
』
は
方
34
角
社
を
ま
と
め
る
が
、
そ
こ
に
 
 
辰
巳
鰐
醗
 
稲
荷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(故
実
叢
書
所
収
本
)
と
あ
る
。
 
「親
の
処
分
を
無
レ
故
人
に
押
取
ら
れ
」
た
悲
憤
に
よ
る
社
参
が
同
一
方
角
社
に
向
け
ら
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
当
該
異
伝
の
問
題
は
理
解
さ
れ
得
る
。
稲
荷
と
祇
園
、
何
れ
が
先
で
あ
っ
た
か
は
不
明
な
が
ら
、
先
づ
一
社
に
参
籠
し
そ
こ
で
「な
が
き
よ
の
」
の
託
宣
和
歌
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
し
か
し
そ
れ
に
満
足
出
来
ず
に
も
う
一
社
に
参
籠
し
た
。
そ
の
結
果
、
得
ら
れ
た
託
宣
和
歌
は
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
予
定
し
た
満
足
を
求
め
て
今
一
社
、
今
一
度
と
心
動
か
す
の
は
格
別
な
事
で
は
な
い
。
異
伝
異
文
と
考
え
る
よ
り
も
、
如
上
の
考
え
に
依
る
方
が
よ
り
信
仰
史
的
に
当
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
 
た
だ
し
、
右
の
理
解
は
『
撰
集
抄
』
『
詞
花
集
』
『
後
葉
集
』
の
場
合
に
限
定
し
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
極
め
て
類
似
す
る
託
宣
和
歌
で
あ
つ
て
も
祈
請
の
内
容
が
異
な
れ
ば
そ
れ
は
「異
な
る
託
宣
」
と
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
為
に
各
集
神
祇
部
の
託
宣
和
歌
が
多
く
事
情
説
明
の
詞
書
な
り
左
注
な
り
を
要
し
た
、
と
思
量
さ
れ
る
。
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五
 
託
宣
の
結
果
神
仏
が
民
衆
に
対
し
て
託
宣
す
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
如
何
な
る
事
が
生
じ
た
の
か
、
そ
の
点
は
ぜ
ひ
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
新
古
今
集
』
一
人
五
五
番
歌
夜
や
さ
む
き
衣
や
う
す
き
片
そ
ぎ
の
 
ゆ
き
あ
ひ
の
間
よ
り
霜
や
お
く
ら
む
 
 
住
吉
御
歌
と
な
む
託
宣
和
歌
を
考
え
る
(新
編
国
歌
大
観
所
収
本
)
に
対
し
、
『
詞
林
采
葉
抄
』
巻
三
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハイ
 
 
孝
謙
天
皇
ノ
御
宇
天
平
勝
宝
年
中
二
社
ノ
荒
廃
シ
タ
ル
「
ヲ
帝
二
告
申
サ
セ
玉
ケ
ル
御
寄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ひ
め
ま
つ
の
会
編
、
大
学
堂
書
店
、
昭
和
五
十
二
年
)
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
『
興
福
寺
略
年
代
記
』
が
住
吉
社
遷
宮
の
最
初
と
す
る
を
承
け
て
『
詞
林
采
葉
抄
』
の
記
述
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
「夜
や
さ
む
き
」
の
託
宣
和
歌
は
そ
の
遷
宮
の
機
縁
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
託
宣
和
歌
を
詠
み
、
宮
居
の
荒
廃
が
気
付
か
さ
れ
、
遷
宮
と
い
う
結
果
が
生
じ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
一
方
、
『
玉
葉
集
』
二
七
四
五
番
歌
は
 
 
わ
が
や
ど
に
千
も
と
の
桜
花
さ
か
ば
 
う
ゑ
お
く
人
の
身
も
さ
か
へ
な
ん
 
 
 
 
こ
れ
は
紙
園
の
御
歌
と
て
人
の
夢
に
み
え
け
る
と
な
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(新
編
国
歌
大
観
所
収
本
)
と
あ
る
。
こ
の
「わ
が
や
ど
に
」
歌
は
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
で
は
 
 
 
や
う
く
の
神
垣
の
花
ど
も
、
盛
り
に
見
ゆ
る
に
、
文
永
の
頃
、
天
王
の
御
歌
と
て
、
 
 
 
 
 
神
垣
に
千
本
の
桜
花
咲
か
ば
 
植
へ
置
く
人
の
身
も
栄
へ
な
む
 
 
 
と
い
ふ
示
現
あ
り
と
て
、
祇
園
の
社
に
、
を
び
た
㌧
し
く
木
ど
も
植
ゆ
る
事
あ
り
し
に
、
ま
こ
と
に
神
の
託
し
給
事
に
て
も
あ
り
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(新
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
本
)
と
す
る
。
初
句
に
異
同
が
あ
る
。
「わ
が
や
ど
に
」
と
「神
垣
に
」
で
は
、
「わ
が
や
ど
に
」
の
方
が
具
体
的
で
あ
る
。
「神
垣
に
」
で
は
何
れ
の
神
垣
で
あ
る
の
か
今
一
つ
不
明
瞭
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
神
が
特
定
の
人
と
の
契
り
に
お
い
て
自
己
の
意
志
を
表
明
す
る
託
宣
で
あ
36
れ
ば
、
「わ
が
や
ど
」
と
言
え
ば
祇
園
社
の
こ
と
を
さ
し
、
「神
垣
」
と
言
わ
ず
と
も
良
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「神
垣
」
と
言
え
ば
逆
に
特
定
と
い
う
概
念
は
崩
れ
、
神
祠
全
般
を
さ
す
こ
と
に
な
り
延
い
て
は
「何
れ
の
神
祠
で
も
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
 
『
と
は
ず
が
た
り
』
は
、
当
該
託
宣
和
歌
を
蒙
古
襲
来
に
揺
れ
る
「
文
永
の
頃
(
一
二
六
四
～
一
二
七
四
)
」
の
託
宣
と
伝
え
る
。
そ
し
て
、
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ 
り
の
託
宣
を
承
け
て
人
々
は
多
量
に
植
樹
し
た
と
伝
え
る
。
果
た
し
て
然
ら
ば
、
幾
株
が
降
世
に
残
っ
た
か
は
知
ら
れ
な
い
が
、
祇
園
の
杜
は
こ
の
時
に
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
例
の
元
徳
三
年
(
一
三
三
一
)
の
古
図
に
描
か
れ
る
樹
相
と
の
比
較
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
藤
原
師
兼
が
詠
ん
だ
「
八
重
桜
」
、
今
川
氏
真
が
視
野
に
お
さ
め
た
「祇
園
林
」
の
社
叢
と
の
関
係
や
如
何
に
、
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
わ
り
に
 
託
宣
和
歌
に
は
、
異
伝
・
異
文
と
い
っ
た
問
題
が
多
く
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
託
宣
和
歌
の
抱
え
る
問
題
の
理
解
は
大
変
に
難
し
い
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
神
社
仏
閣
が
多
様
な
有
り
方
を
持
ち
、
託
宣
を
祈
請
す
る
側
に
も
個
々
別
々
の
事
情
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
の
託
宣
和
歌
に
つ
い
て
、
祇
園
社
一
社
を
例
に
と
っ
て
問
題
の
所
在
と
そ
の
種
々
相
を
考
え
、
も
っ
て
信
仰
史
研
究
の
一
助
た
ら
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
本
稿
で
考
え
よ
う
と
し
た
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。
 
一 
神
詠
と
託
宣
和
歌
と
の
境
界
。
 
二
 
ほ
ぼ
同
一
託
宣
和
歌
を
多
く
の
神
々
が
託
宣
し
た
こ
と
の
意
味
。
 
三
 
託
宣
の
結
果
を
知
る
事
。
 
た
だ
し
か
し
、
こ
れ
は
祇
園
神
の
託
宣
和
歌
に
限
定
し
た
考
察
で
あ
る
。
他
社
の
場
合
に
は
他
社
の
事
情
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
『
春
日
権
現
験
記
』
第
一
巻
は
託
宣
和
歌
を
考
え
る
37
我
宿
ハ
み
や
こ
の
み
な
み
し
か
の
す
む
 
三
笠
の
山
の
う
き
雲
の
み
や
(新
校
群
書
類
従
所
収
本
)
な
る
託
宣
和
歌
を
伝
え
る
。
こ
の
上
句
は
明
ら
か
に
『
古
今
集
』
九
八
三
番
歌
、
喜
撰
法
師
の
「我
が
庵
は
」
を
承
け
る
。
ま
た
、
三
五
園
堀
原
甫
の
『
神
仏
道
歌
松
の
響
』
は
「
天
照
皇
太
神
宮
御
神
詠
」
と
し
て
 
 
阿
弥
陀
仏
と
唱
ふ
る
人
の
む
な
し
く
バ
 
わ
れ
此
国
の
神
と
い
わ
れ
じ
を
掲
げ
、
「北
野
天
満
大
自
在
天
神
」
に
 
 
我
た
の
む
人
を
む
な
し
く
な
す
な
ら
ば
 
あ
め
が
し
た
に
て
名
を
や
流
さ
ん
を
掲
げ
る
。
こ
の
両
首
は
『
新
古
今
集
』
巻
十
九
、
神
祇
歌
一
人
六
一
番
歌
 
 
わ
れ
た
の
む
人
い
た
づ
ら
に
な
し
は
て
ば
 
又
雲
わ
け
て
の
ぼ
る
ば
か
り
ぞ
 
 
 
 
 
賀
茂
の
御
歌
と
な
む
と
相
互
に
関
係
が
あ
る
と
思
量
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
様
な
託
宣
和
歌
は
幾
等
も
確
認
出
来
る
こ
と
で
あ
る
。
(新
編
国
歌
大
観
所
収
本
)
 
託
宣
和
歌
の
信
仰
史
研
究
は
未
だ
確
定
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
等
閑
に
付
さ
れ
て
よ
い
訳
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
本
稿
の
目
指
す
方
向
が
あ
る
。
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注
(-
)
当
該
大
黒
天
神
託
宣
和
歌
な
る
も
の
は
、
桜
戸
宮
崎
玉
緒
の
序
を
附
す
守
本
恵
観
編
『難
道
歌
百
首
和
解
全
』
(信
行
社
、
明
治
+
九
年
)
に
 
も
入
集
し
、
そ
こ
で
は
次
の
如
く
つ
く
る
。
 
 
主
に
忠
親
に
孝
行
す
る
人
は
 
祈
ら
ず
と
て
も
福
寿
あ
た
ゑ
ん
(2
)
『
三
社
託
宣
』
の
託
宣
の
初
発
は
と
も
か
く
、
『
三
社
託
宣
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
時
か
ら
清
浄
・
正
直
・
慈
悲
の
徳
目
を
教
え
告
げ
る
も
の
と
し
 
て
一
般
に
流
布
し
た
。
徳
目
か
時
流
の
求
め
に
合
致
し
た
為
で
あ
る
。
神
・
仏
・
儒
三
教
の
枠
を
越
え
て
製
作
さ
れ
、
彩
し
い
数
が
今
日
に
残
る
。
(3
)
恋
歌
か
和
歌
の
全
体
の
中
で
大
き
な
柱
で
あ
る
点
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
恋
歌
は
特
定
の
人
を
の
み
対
象
と
し
て
呼
び
か
け
る
為
、
そ
こ
に
は
一
 
般
性
を
含
ま
な
い
。
(4
)
『
紀
』
本
文
に
は
こ
れ
が
な
く
、
一
書
お
よ
び
『
記
』
に
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
気
に
な
る
が
そ
の
問
題
は
当
面
か
ら
は
ず
れ
る
。
(5
)
『
和
論
語
』
は
「人
皇
井
親
王
部
」
を
設
け
、
神
武
天
皇
か
ら
後
陽
成
院
ま
て
の
格
言
を
収
め
る
。
下
照
姫
は
『
神
代
紀
』
の
人
で
あ
る
か
ら
基
本
 
的
に
は
神
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
衆
を
導
き
民
衆
に
教
訓
し
た
も
の
で
は
な
い
。
単
に
味
紹
高
彦
根
神
の
識
別
を
述
べ
た
に
す
ぎ
ず
、
託
宣
と
は
言
い
 
得
な
い
。
(6
)
こ
の
「諸
悪
莫
作
、
衆
善
奉
行
」
語
は
教
訓
・
教
誠
の
面
で
大
層
重
く
扱
わ
れ
て
来
て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
に
引
か
れ
て
い
る
。
特
に
近
世
期
 
の
善
書
の
類
は
こ
の
語
を
主
題
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
『
太
上
感
応
篇
』
や
『
陰
隅
文
』
等
か
そ
れ
で
あ
る
。
(7
)
『
と
は
ず
が
た
り
』
は
、
 
 
を
び
た
ゴ
し
く
木
ど
も
植
ゆ
る
事
あ
り
し
に
、
 
と
記
し
て
お
り
、
こ
れ
か
事
実
を
伝
え
て
い
れ
ば
、
祇
園
社
叢
は
植
樹
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
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〔追
記
〕
本
稿
は
平
成
十
七
年
(
二
〇
〇
五
)
三
月
廿
四
日
～
計
日
、
東
京
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
に
て
催
さ
れ
た
「第
十
九
回
 
国
際
宗
教
学
宗
教
史
会
議
世
界
大
会
」
に
て
口
頭
発
表
(三
月
廿
七
日
)
し
た
も
の
を
骨
子
と
し
て
、
一
部
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
〔原
題
 
の
o
日
o
>
呂
Φ
。
＄
o
h
O
田
9
0
目
㊤
昌
冨
(霞
爵
①
日
巨
詳
望
6
昌
①
oQ
賓
臣
三
①
q
碧
碧
⑦
。
①
<
霞
。σ
o
)〕
(短
大
部
教
授
)
託
宣
和
歌
を
考
え
る
